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??
????????????????????ဟိုး hó ???????????????????。 ???
?????? ဒီ/ဒါ dì /dà （??）、ဟို hò （?? I）? 2??????????အဲဒီ/အဲဒါ ʔɛd́ì /ʔɛd́à （???）
???? 3???????????。 「??」 ????ဟိုး hó ?????????????????
??。 ?????? （2011） ????????????????????。 ???????????
???、 ???????????????????。
????????????? Yin Moe Thet （2020） ??????????????。 Yin Moe Thet
?ဟိုး hó ?????????、 ?????????????????????。
????????????????????????????????ဟိုး hó ??????。 ???
???ဟိုး hó ???????????????????????????????????????。
?????ဟိုး hó ??????????????????、??????????????????、
???????????????、 ????????????????????????。
SummaryRecently demonstrative-like morpheme ဟိုး hó has been used in colloquial Burmese. Burmese demonstratives are regarded as binary or ternary opposition: ဒီ/ဒါ dì /dà (proximal) and ဟို 
hò (distal I), or, these two and အဲဒီ/အဲဒါ ʔɛd́ì /ʔɛd́à (distal II) respectively. Using the “forth” demonstrative ဟိုး hó has not still well described in previous researches or literature. Among those, Okano (2011) verified this morpheme whether this can be said as a demonstrative or not. In my previous paper, this morpheme is concluded that this is not a demonstrative because its syntactic behaviour is not as same as the other original demonstrations, for example, its attributive usages are extraordinarily limited.However, a new interpretation of this morpheme was presented by a native researcher, Yin Moe Thet (2020), where she claimed that ဟိုး hó is distal demonstrative in Burmese and Burmese has four-item opposition.In this paper, the author will focus on this morpheme and re-verify the morpheme ဟိုး hó by dealing with data found in preceding descriptions and the public corpus on the internet. The purpose of this paper is to find out some evidence to support that it is/is not a morpheme of Burmese demonstrative word set. As a conclusion, this morpheme might not have been a Burmese demonstrative, but there may be a possibility to extend the usage of deictic distinction in Burmese and it may become a forth Burmese demonstrative despite I can not find some concrete evidence.
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????
?????????1)? ဟိုး hó ???????????????????????????
??????????、???2011??????????（2019）???????????（2011）
??????????????????????（2019）?????????????????
???????????????2011???ဟိုး hó ???????????????????
?????????。?ibid.:84-5?
(1)a. ဟိုမှာ အိမ် ရှိတယ်၊ ေတွ  ့လား။
ho ̀=hmà ʔè iɴ ɕî =tɛ̬,̀ twê =lá .
HÒ=අඈർ house exist=ඏඌ.උඅඌ fi nd=ඊ
?????????????
?b. ဟိုးမှာ အိမ် ရှိတယ်၊ ေတွ  ့လား။
hó =hmà ʔè iɴ ɕî =tɛ̬,̀ twê =lá .
HÓ=අඈർ house exist=ඏඌ.උඅඌ fi nd=ඊ
????????????????    ?ibid.:84????
?????a.?b.??????a.? ဟို hò ? b.? ဟိုး hó ?????????????????
???????????a.? ဟို hò ???????????b.? ဟိုး hó ??????????
?????????????????????ဟိုး hó ??????????????????
?????Yin Moe Thet 2020］????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????ဟိုး hó ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? ?ဟိုး hó??????????????????
???????????????????????? ဟိုး hó???????????????
???????
?????????????????????3??????????????、?????
????????????????????????
(1) a. ??? ?  ?? ? ??? ??  ??? ??? 
hò=hmà ?èi? ?? ? ? ?, twê=lá. 
HÒ=LOC house exist=VS.RLS find=Q 
????????????? 
 b. ??? ??  ?? ? ??? ??  ??? ??? 
hó=hmà ?èi? ?? ? ? ?, twê lá. 
HÓ=LOC house exist=VS.RLS find=Q 
?? ???? ??? ?ibid.:84 ???? 
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??? ????????????
?????????????、 ???????????????????、 ?????????
????????????。 ????????????? non-location noun ????? location 
noun ??????。 ??????????????????????、 ????????????
???。
????????????????????????????????????
????????? -က -kâ?-ကို -kò ????????????????????????。
?????????????????????????????????????）????
????????? -မှာ  -hmà ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
??1992:857r-8l???????????????????、 က kâ???? Source、 ကို kò ?
??? Goal? မှာ hmà ???? Location ?????????? က kâ?????-ká?????
?????ablative?????????????????????????????????
????????????????????????????????????agent???
??」??1992:857r］?ကို kò?????-kou ????????allative???????????
?????????????????????????????????????????
????????????????patient）??????????????object??????
?ibid.:857r?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
  ?? 
  ????? ???? 
  ???? ????? ??????? ??????? 
?
?
? 
-? -kâ ??  ?? ??? 
??   
?? 
?? 
-?? -kò  ?? ??? 
-??  -hmà ???? ? ?? 
???? ????? ????? ??????? ? 
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????? human noun ?????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
(2)a. မသွယ်ကို ဩည့်တယ်။ b. သူ ့ကို ဩည့်တယ်။ ??????
maʔt̪we?=k ò t?î =t ? .  t̪û =k ò t?î =t ? .
ඉൾඋඌඈඇ=ൺർർ look.at=ඏඌ.උඅඌ  3ඌ඀.ඈൻඅ=ൺർർ look.at=ඏඌ.උඅඌ
?????????  ? ???????
(3)a. ရုပ်ရှင(်ကို) ဩည့်တယ်။ b. အဲဒါ(ကို) ဩည့်တယ်။ ???????
youʔɕì ɴ(=k ò ) t?î =t ? .  ʔɛ́da?(=k ò ) t?î =t ? .
cinema(=ൺർർ) look.at=ඏඌ.උඅඌ  that.one2=ൺർർ look.at=ඏඌ.උඅඌ
??????   ??????
(4)a. ဈေး(ကို) သွားတယ်။ b. အဲဒီ(ကို) သွားတယ်။ ??????
ze?(=k ò ) t wá =t ? .  ʔɛ́di?(=k ò ) t wá =t ? .
market(=ൺඅඅ) go=ඏඌ.උඅඌ  there2(=ൺඅඅ) go=ඏඌ.උඅඌ
???????  ? ???????
(5)a. စနေနေ့ကို သွားမယ်။ b. အဲဒီနေ့ကို သွားမယ်။ ??????
sănè nê =k̬o? t wá =m? .  ʔɛ́dì =nê =k ò t wá =m? .
Saturday=ൿ.ඍ go=ඏඌ.ංඋඋ  that2=day=ൿ.ඍ go=ඏඌ.ංඋඋ
???????   ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ????????????????
?????????????????2019:133???? Thuzar Hlaing and Okano?2019:1??
???????????????????????????????????
(2) a. ??? ? ? ? ?? ??  . ?? ? ? ? ?? ??  ??? ?? 
ma?? ? ????  t?? ? ? ?.  ? ? ???  t?? ? ? ?. 
PERSON=ACC look.at=VS.RLS  3SG.OBL=ACC look.at=VS.RLS 
????????? ? ?????????
?
(3) a. ?? ? ? ? ??  ? ? ??  b. ?? ?????  ? ?? ??  ??????? 
you??ì?? ?? ? t?? ? ? ?.  ???dà? ?? ? t?? ? ? ?. 
cinema(=ACC) look.at=VS.RLS  that.one2=ACC look.at=VS.RLS 
???????? ? ???????
?
(4) a. ???? ?  ?? ? ??  b. ?? ? ???  ?? ? ??  ?????? 
zé? ?? ? ? ? ??? ? ?.  ???dì???? ? ? ? ??? ? ?. 
market(=ALL) go=VS.RLS  there2(=ALL) go=VS.RLS 
???????? ? ????????
?????? ???dì ??
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??????????????????
  ?? ??? ??? ??? 
?????  ?? dì 
“here” 
?? ? ???dì 
“there2” 
?? hò 
“there1” 
??? b?? 
“where” 
?????  ??- dì- 
“this” 
?? ?- ???dì- 
“that2” 
??- hò- 
“that1” 
???- b??- 
“which” 
?????? ??? ?? ? dìhà 
“this one” 
?? ? ? ???dìhà 
“that2 one” 
?? ? hòhà 
“that1 one” 
??? ? b??hà 
“which one” 
 ??? ?? dà 
“this one” 
?? ? ???dà 
“that2 one” 
???~???  h?(h)wà 
“that1 one” 
— 
  
???????????????? ဘာ bà ?what??????1992:853??????????
???????????????????
????????????????????????????????????????
????? 2019:22-23、 Thuzar Hlaing and Okano 2019:1?。?????????????、??
［2007:41-3? 2011?77???????????、??????? location demonstrative pronoun?
????? attributive demonstrative?????????? non-location demonstrative pronoun??
???。2)
Okell?1969:22）?Wheatley?1982:102）???1992:583）????2007:42??????????
?????????????????????????? ဟာ hà?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? 。3)
??? ?ဟိုး? hó ?????
ဟိုး hó ???????????????????2011????????????????
??????????????????????????????????
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????? ?Myanmar Language Commission ?1978-80???ြမ န်မာအဘိဓာန် အကျဥ်းချုပ်??? ???Myanmar 
Language Commission ?2019??“Myanmar-English Dic? onary (2nd edi? on)”
??????????????????Myanmar Language Commission???MLC????????
? ြမ န်မာအဘိဓာန်အကျဥ်းချု ပ်  ［?????????］（1978-80? ??CMD?4)?Myanmar-English 
Dictionary?2nd edition??2019???MED2??????????????????????????????
??? ?? ဟိုး hó ?????????????????? ?????????????????????
??????????CMD?MED2???????????????MED2??????CMD?????
???????
ဟုိး /hou:/ int [colloq] stop; whoa. [Hind ဟိုး] 5)
ဟုိးေလးတေကျာ် /hou: lei: dagjo/ n talk of the town. 6)
ဟုိးလုိးေဟာင်းေလာင်း /hou: lou: haun: laun:/ adv in an uncovered state See also ေဟာင်းေလာင်း 7)
ဟုိးဟုိးေကျာ် /hou: hou: kjo/ v be widely known. 8) [MED2 2019:592l]
????????????  M E D 2???????? ? ???????? C M D????????
???????????? ?? ေဟာင်းေလာင်း ?????? ?adj uncovered; exposed adv Same as 
ဟုိးလုိး ေဟာင်းေလာင်း?adv? [ibid: 593r] ??????? ????? ဟုိးလုိးေဟာင်းေလာင်း?hó ló há uɴ lá uɴ?
???? ဟုိးလုိး hó ló ?????????????????? ?????????? ေဟာင်းေလာင်း?
há uɴlá uɴ ????????? ?????????????????
???????????????????????? ဝင်းတင်ဝင်း၏ တကက သုိလ် ြမန်မာ-အဂႅလိပ် အဘိဓာန် 
[win tin win's UNIVERSITY myanmar-english dictionary]??????:887r?? ြပည့် စံု ြမန်မာ-အဂႅလိပ် 
အဘိဓာန် [Pyi Zone Myanmar-English Dictionary]?2010:471? ??????????????????
???????? ?????????
????? ????????????????????????
????????（?????）????（2000????????????????????
??????????????????????????????????
ဟုိး [ho:]????????
ဟုိး [ho:]?????????????? ဟုိး အ နှစ် ေလး ဆယ် နီး ပါး ကာ လ ေလ ာက် က ေ တွ ့ြ ကံုဆံု စည်း ခ့ဲ ဖူး တယ်။ ?
?40??????????????
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???2000: 759l????????????????????
ဟုိးတုန်းက [ho: doun:ɡa.]??????
ဟုိးမှာ [ho: m̥a]??????????
ဟုိးေရှးေရှးတုန်းက [ho: ʃe:ʃe:doun:ɡa.]?????????
ဟုိးေရှးေရှးယခင်က [ho: ʃe:ʃe:jək‘inɡa.]???????
ဟုိးအနှစ်ငါးဆယ်နီးပါးကာလေလာက်က [ho: ən‘iˀŋa:zɛ ni:ba: kala. lauˀka. mjin: ʤi:m̥a] 9), 10) ?????50
?????
ဟုိးအြမင့် ြ ကီးမှာ [ho: əmjin:ʤi:m̥a] 11)?????????????မာ လ ကာ သီး ေတွ က ဟုိး အ ြမင့် ြ ကီး မှာ ဘဲ။
????????????????????
ဟုိအေဝးမှ 12) [ho: ?we:m a.]?????????ဟုိးအေဝးမှ ေတာအုပ်များကုိြ မင်နုိင်သည်။ ???????
???
ဟုိအေဝးမှ [ho ?we:m a] 13)?????????????????
??MED2?????????????????????? ဟိုးဟိုး hóhó?????????
???（???759l?
ဟုိးဟုိး [ho:ho:]????????
ဟုိးဟုိးေကျာ် [ho:ho: tʃɔ]???????????????? သ တင်း သည် ထုိ ေ?ဒသ တ ဝုိက် တွင် ဟုိး ဟုိးေ ကျ ာ်ေ န 
သည်။
????? ?Judson, A. (1852) “A Dictionary, Burmese and English”
  Judson, A. (1953) “Judson’s Burmese-English Dic? onary” revised and enlarged by Robert C.   
  Stevenson and Rev. F. H. Eveleth.
 Judson ?2????????????????????????????????????
??????????????????????
ဟုိးဟုိး, adv. far and wide, as news spread abroad, သိတင်းဟုိးဟုိးေြက ာ်သည် ။ ?Judson 1852: 371r?
ဟုိးဟုိး, adv. far and wide, as news spread abroad, သိတင်းဟုိးဟုိးေြက ာ်သည် , ဟုိးဟုိး ေကျ ာ်သည့်လူ။ 
?Judson 1953: 1188?
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????? ?Okell and Allott (2001) “Burmese/Myanmar Dictionary of Grammatical Forms”
Okell and Allott （2001） ??ဟိုး hó ?ဟို hò ???????????。
ဟုိ (~N or ~sfx) ? that N; that place, there; usually at a distance from both speaker and listener; 
sellective noun, CB: = FB ထိုN; variants အဲဟို and ေဟာဟိ ုqvˑ sts pron and written ဟိုး, refl ecting 
long drawn out intonation for sth very far off; ... ????? ibid.:253?
Okell and Allott （2001） ??? 4??????。
????? ?北京大学东方语言文学系缅甸语教研室编（1990）『缅汉词典』商务印书馆
『缅汉词典』 （?? 『??』）??ဟိုး hó ???? （နစ）??、「?? （???）」?????????。
ဟိုး I နစ၊ <ho:> 那里: ?ေရှးေရှးတုန်းက။ 很久很久以前??II အ၊ <ho:> ????!?!: ? ဆရာ ? ဟု 
လက် မှတ် ရာင်း က ကား ရပ် ခုိင်း သည်။售票员说; “师傅，停一下车!” / ? ? မေြ ပာနဲ့ေတာ့။ 得了，别
说了!???:1028r?
ဟိုးထား အ၊ <ho: hta:> (售票员和司机的用语) 车一停一???:1028r?
ဟိုးလားဟားလား ကဝ၊ <ho: la: ha: la:> 大叫大嚷, 吵吵嚷嚷: သူများအိပ် နတယ်၊ ? မလုပ်နဲ့။ 别吵吵
嚷嚷, 大家正在睡觉???:1028r?
ဟိုးေလးတေကျာ ်ကဝ၊ <ho: lei: d-gyaw> 大名鼎鼎，赫赫有名: ? ြ ဖစ်လာသည်။ 变得赫赫有名???
??:1028r?
ဟိုးေလးဟားေလး ကဝ၊ <ho: lei: ha: lei:> = ဟုိးလားဟားလား?1029l?
ဟိုးလိုးေဟာင်းေလာင်း ကဝ၊ <ho: lo: haun: laun:> 无遮无盖地，敞着: ? ထားမပစ်ခ့ဲနဲ့။ 别不无遮着
集就放在那儿。???:1029l?
ဟိုးဟိုးေကျာ် နဝ၊ <ho: ho: kyaw> 闻名四方，赫赫有名(贬)臭名远扬: ဂုဏ်သတင်း ?သည်။ 美名传
四方???:1029l?
??????????????????? ဟိုး hó ??????နစ???????????
?????????ဟို hò ? ေဟာဟို hɔh́ò ??????နစ???????????နဝ????
????
ဟို I နစ၊ <ho> ?那:?ကလာသလား။是从那儿来的吗？/?ကုိ向那儿/?တုန်းက那吋，从前/?မှာ在
那儿 II နဝ၊ <ho> 那?ဟာ那个东西/?ဘက်那边/?ေရှးေရှးတုန်းက古吋候???:1028r?
ေဟာဟို I နစ၊ <haw: ho> 那个，?က从那儿/?မှာ??? II နဝ၊那个? ေနရာမှာရိှတယ်။在那个地方?/
?လူကေြပာတယ်။那个人说?/?ဟာ那个
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???????????????????????ဟိုး hó???????????????
????
????? ??????????????????????
????? （2011） ? ဟိုး hó ????????????????????????? （2011）
?? ဟိုး hó ???????????????????????、ဟိုး hó ????? မှာ hmà ??
????????、 ??????????????? က kâ ???????????????
?????????????????? ဟိုး hó ????????????????????、
?????????????????????????
????? ???????????? ???????????????????? ? ????????? ?
???Yin Moe Thet?2020??????????Yin Moe Thet??????????????
??????????????????????????????????????????
??????dā/dī」??????ɛ̀dī」??????hō」??????????hòká??????
??????［ibid.: 3????????????Yin Moe Thet??????）????????
????????ဟိုး hó???????Yin Moe Thet? ဟိုး hó ??????????????
?? Yin Moe Thet?2020:3??????????????????????????????
????? ဟိုး hó ?????????????????????????????????
?????
?? hò ká hā ဟိုးကဟာ??? hò bɛʔ ဟိုးဘက?်?? hò hma ̄ ဟိုးမှာ??/? hò ká kaʊ̃’ ဟိုးကေကာင?်
?? hò ká lō ဟိုးကလိ?ု?? hò ká ဟိုးက??? hò ká lō ဟိုးကလို
?Yin Moe Thet 2020:3????????
???????????????????ဟိုး hó???????????????????
??????????????????????????
???????ဟိုး hó???????????????????????????????
???????）??????????????????????????????????
?????????????ဟိုး hó ?????????????????????????
???????????2000）??????Yin Moe Thet?2020??????? ဟိုး hó ???
????????????????、??????????????????Yin Moe Thet??
?????????????????????????Okell and Allott?2001?? ဟို hò ??
???????????????????????MED2????????????????
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?? Judson?1852?1953?????????? ဟိုး hó ???????????????? ဟိုး 
hó ??????? ဟိုးဟိုးေကျာ-် hóhó tɕɔ-̀ ???? ဟိုးဟိုး hóhó ????????? ဟိုး?hó? ?
??????????????????????????????????????????
????????????????
??? ?ဟိုး hó ? ????
?? ဟိုး hó?????????ဟိုး hó?????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????2000:759l?????????????????????
(6)a. ဟိုး အ နှစ်  လေး ဆယ် နီး ပါး ကာ လ လောက် က တွေ့ ကြုံ ဆုံ စည်း ခဲ့ ဖူး တယ်။
ho? ??hni? lé -s ?? -ní bá -kà lâ =lau?=kâ twê t?ò u?+s?ò u?zí =k ?? =p ?ú =t ? .
HÓ year four-ten-nearly-time=about=ඉ.ඍ meet+coincide=ൺඎඑ=ൺඎඑ=ඏඌ.උඅඌ
?? 40??????????????
(7) a. ဟိုး တုန်းက  b. ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက
ho?-t ó u?=k̬â   hó -?é ?é -t ó u?=k â 
HÓ-term=ඉ.ඍ   HÓ-olden-term=ඉ.ඍ
???   ??????
      c. ဟိုးရှေးရှေးယခင်က d. ဟိုး အရင်တုန်းက
hó -?é ?é -y?k?ì ?=k â  hó -??yì ?-t ó u?=k̬â 
HÓ-olden-before=ඉ.ඍ  HÓ-past-term=ඉ.ඍ
????   ?????
?????????ဟိုး hó ???????????????????? က kâ ??????
?????????????????
(6) a. ???  ??? ? ??? ?? ? ??? ???????  ??? ? ? ?? ?? ??? ? ??  
hó ?????? lé-? ? ? ?-????-kàlâ=lau? kâ twêt?òu????????? ?? ? ? ?????? ? ?. 
HÓ year four-ten-nearly-time=about=P.T meet+coincide=AUX=AUX=VS.RLS 
?? 40?????????????? 
(7) a. ??? ? ? ? b. ??? ??? ??? ? ?  
hó-? ? ??=??   hó-?é?é-? ? ?????  
HÓ-term=P.T  HÓ-olden-term=P.T 
???  ?????? 
 c. ?? ??? ??? ???  d. ?? ??? ? ?  
hó-?é?é-?????????   hó-?????-? ? ??=??  
HÓ-olden-before=P.T  HÓ-past-term=P.T 
????  ????? 
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(8) a. ဟိုး အဝေးမှ တောအုပ်များကိ ု မြင်နိုင်သည်။
hó ??wé =hma? t? ?ou?=myá =k ò myì ?=nà i?=t ì .
HÓ distant=ൺൻඅ forest=ඉඅ=ൺർർ see=ൺඎඑ=ඏඌ.උඅඌ
??????????
(9) b. ဟိုး အဝေးမှာ
ho? ??wé =hma?
HÓ distant=අඈർ
??????????????
????????ဟိုး hó???????????? အေဝး ʔăwé??????????????
??????????? မ ှhmâ ????? မှာ hmà ???????????????????
??Okell and Allott?2001:253??????????????
(10) ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကလို့ အစချီပြီး ပြောတဲ ့ ရှေးစကား။  ?ibid.:253?
ho ́-ɕé ɕé -t̬ó uɴ=k̬â =lô ʔăsâ +tɕʰì =pí pyɔ́=t̬ɛ̂ ɕé -zăɡá .
HÓ-olden-term=ඉ.ඍ=ඊඎඈඍ begin=ඌൾඊ speak=ൺඍ.උඅඌ old.days-language
Old stories that begin “Long long ago”
(11) ဟိုးရှေးက ရိပ်ရိပ ်ရိပ်ရိပ်နဲ့။ လူပဲ ထင်ပါရဲ့။ ?ibid.:253?
ho ́-ɕé =k̬â yeiʔyeiʔ-yeiʔyeiʔ=nɛ̂. lù =p̬ɛ́ tʰì ɴ=p̬à =yɛ̂.
HÓ-olden=ൺൻඅ indistinctly-indistinctly=ർඈආ human=ൽආfoc think=ඉඅඍ=ඏඌ.උඅඌ
There’s some vague shape a long way in front of me. I think it’s a man.
(10)???????????? က kâ ????????????(11)??????ေရှး ɕê ??
??? （MED2 2019:470l） ???1 n the past. 2 adj past; old; olden; early; ancient.（3 v??）???
??????????????? ?in front of me?????????????????????
??ေၡ   ့ ɕê ?front?????????????????????????
??SEAlang Library14)???????????????????????????????
?????????????????????SEAlang Library??????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
(8) a. ???  ?????? ????? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??  
hó ?????hmâ t?? ou????????  myì???????? ???? 
HÓ distant=ABL forest=PL=ACC see=AUX=VS.RLS 
???????????
(9) b. ???  ??????  
hó ? ? hmà 
HÓ distant=LOC 
???????????????
(10)  ??? ??? ??? ? ? ??? ???? ?? ?  ?? ??? ??? ????? ?ibid.:253? 
hó-?é?é-? ? ????? =lô ????????? ?? py?? ? ? ? ?é-????? 
HÓ-olden-term=P.T=QUOT begin=SEQ speak=AT.RLS old.days-language 
Old stories that begin “Long long ago” 
(11)  ??? ???  ?? ? ? ? ?? ? ? ? ??  ?? ? ??? ? ? ? ?ibid.:253? 
hó-?é=??  yei?yei?-yei?yei?????. ??????? ????????????. 
HÓ-olden=ABL indistinctly-indistinctly=COM human=DMfoc think=PLT=VS.RLS 
There’s some vague shape a long way in front of me. I think it’s a man. 
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???SEAlang Library????ဟိုး hó?????????????????
(12) a. တုန်း(က) tó uɴ(=kâ̬ )?????
 e.g. ဟုိး ေၡးေရှးတုန်းက hó ɕé ɕé -tó̬ uɴ=ka̬ ̂??????
  ဟုိး အရင်တုန်းက hó ʔă yì ɴ-tó̬ uɴ=kâ̬ ???????
  ဟုိး ... ေၡ ့ပုိင်းတုန်းကေတာ့ hó ɕê bá iɴ-tó̬ uɴ=kâ̬ =tɔ̬ ̂????(??? )??????
  ဟုိး လွန်ခ့ဲတ့ဲနှစ်များတုန်းက hó lù ɴ=k ̬ʰ ɛ=̂tɛ̬ ̂hniʔ=myá -tó̬ uɴ=ka̬ ̂?????????
  ဟုိး ၁၉၇၆ ခုနှစ်တုန်းက hó tʰâ uɴkó yà kʰună sʰɛt̂ɕʰauʔ-hniʔ-tó uɴ=kâ̬ ??????? 1976?????
  ဟုိး ငယ်ငယ် လးတုန်းက hó ŋɛŋ̀ɛl̀-é -tó̬ uɴ=kâ̬ ????(?? )?????
  ဟုိးဘက်လတုန်းက hó -p̬ʰɛʔ-lâ -tó̬ uɴ=kâ̬ ??????????
 b. ??????????????? /????????????
 e.g. ဟုိး အရင်က hó ʔă yì ɴ=kâ̬ ????????
  ဟုိး ေရှးေခတ်က hó ɕé kʰiʔ=kâ ??????????
  ဟုိး ေရှးဦးေတ် hó ɕé ʔú kʰiʔ??????????
  ဟုိး အစကေန hó ʔă sâ =kâ̬ nè ????(?? )?????15)
  ဟုိး ငယ်ငယ် လးကတည်းကေန hó ŋɛŋ̀ɛ-̀lé -kă̬ dɛ=́kâ̬ nè ????(?? )??????
  ဟုိး ငယ်ဘဝေတွကုိ hó ŋɛ-̀bă wâ =tw̬è =kò̬ ????(?? )????????
  ဟုိး ငယ်ငယ်က hó ŋɛŋ̀ɛ=̀kâ̬ n????(?? )?????
  ဟုိး... ဝတထ ုအြ ဖ?စ်ကတည်းက hó wuʔtʰû -ʔă pʰyiʔ-kă dɛ=́kâ̬ nè ????(?? )??????????
 c. လွန့်ခ့ဲတ့ဲ lù ɴ=k ̬ʰ ɛ=̂tɛ̬ ̂????????? etc.???
 e.g. ဟုိး လွန်ခ့ဲတ့ဲ ၅ နှစ် ေလာက်က hó lù ɴ=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̂ ŋá -hniʔ=k̬â ???? 5????
  ဟုိး လွန်ခ့ဲတ့ဲ နှစ်များစွာက hó lù ɴ=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̂ hniʔ-myá -s̬wà =k̬â ??????????
  ဟုိး လွန်ခ့ဲေသာ နှစ် ေပါင်း (၄၀)ခန့် က hó lù ɴ=k̬ʰɛ̂=t̬̪ɔ́ hniʔ-ŋá zɛ̀-kʰâ ɴ=k̬â ???? 40??????
  ဟုိးေခတ်အဆက်ဆက်က hó kʰiʔ-ʔă sʰɛʔsʰɛʔ=kâ ???????????????
 d. ???က kâ /ကတည်းက kă dɛ=́kâ̬ ???? etc.?? /???
 e.g. ဟုိး နှစ် ေပါင်းများစွာက hó hniʔ-pá uɴ myá -sw̬à =ka̬ ̂????? (? )????
  ဟုိး နှစ်နှစ် ေကျာ်က hó hnă -hniʔ-tɕɔ=̀kâ̬ ???????????
  ဟုိး နှစ် ေပါင်းတစ်ရာကတည်းက hó hniʔ-pá uɴ tă yà =kă̬ dɛ=́ka̬ ̂???? 100?????
  ဟုိး လွန်ခ့ဲေသာ နှစ် ေပါင်း (၄၀)ခန့် က hó lù ɴ=k ̬ʰ ɛ=̂t ̪ɔ̬ ́hniʔ-ŋá zɛ-̀kʰâ ɴ=kâ̬ ???? 40??????
  ဟုိး...အချိန်ကတည်းက hó ʔă tɕʰè iɴ-kă̬ dɛ=́kâ̬ ??????????
 e. တစ် tiʔ?????????????? etc.?
 e.g. ဟုိး တစ်ချိန်က hó tă -tɕʰè iɴ=kâ̬ ?????????????
  ဟုိး တစ် ခတ်ကုိ hó tă -kʰiʔ=kò ?????????????
 f. ကတည်း kă dɛ(́=kâ̬ )????
 e.g. ဟုိးကတည်းက hó -kă̬ dɛ=́kâ̬ ???????????????????
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 g. ?????????????????????????????????
 e.g. ဟုိး အေဝးြ ကီးမှာ?hó ʔă wé -tɕ̬í̬ =hmà ????????
  ဟုိး ခပ် ေဝးေဝးက hó kʰaʔwé wé =kâ̬ ???????????
  ဟုိး ချင်းြ ပည်နယ်ဖလမ်းထိ hó tɕʰí ɴ-pyì nɛ ̀fă là m-lá ɴ-tʰî ???????????????????
 h. ????????? 16)
 e.g. ဟုိးေအာက်ကေန hó -ʔauʔ=kâ nè ????????????
  ဟုိးဖက်က hó -p̬ʰɛʔ=kâ ???????????
  ဟုိးအထက်က hó -ʔă tʰɛʔ=kâ ????????
  ဟုိး တစ်ဖက် ေရနက်ရာမှာ hó -tă pʰɛʔ-yè nɛʔyà =hmà ???????????????????
  ဟုိးေတာင်တန်းေပါ် က hó -tà uɴdá ɴ-p̬ɔ=̀kâ̬ ???????????? (?? )???
 i. ??????????????
 e.g. ဟုိး အညာခရီးကုိ hó ʔă ɲà -kʰă yí =ko̬??????????????????????????
SEAlang Library??????????????????????????
???Yin Moe Thet?2020??????????????
(13)B??100m???????????
 ???  ?? ? ?? ???? 50m ?? ???
 // ho ?ka ? mi ?pwa? ? ?õ b? b?? t?ho ?pi ? m? tã 50 la?? ?wa ? j? 
 ဟိုးက မီးပွိုင့် ကို ဘယ်ဖက် ချိုးပြီး မီတာ ၅၀ လောက် သွားရင်
 ?? ? ??????
b? b?? hmã hji ?d? ?. //
ဘယ်ဖက် မှာ ရှိတယ် ?Yin Moe Thet 2020:3???????????
????? ဟိုး hó ??????? က kâ ??????????? မီးပိွုင့်  mí pwâ i? ???? ???
????? ??????? ?2011:84? ????????? ???? ဟိုးက hó =k â ?????????
မီးပိွုင့်  mí pwâ i? ???? ??????????????????????  ???????????
????????????????????????ဟိုး hó ??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
(13)  B??100m??????????? 
???  ?? ? ?? ???? 50m ?? ??? 
// ho? ???? ? ??? ?????? ? ?? ??? ?? ????? ???? ? ?????50 ???? ???? ?? ???  
 ???  ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ?  ?? ???? ????? ?? ???? 
  ?? ? ??? 
??? ?? ??? ???? ???? ?. // 
??? ?? ??  ??? ?? ?Yin Moe Thet 2020:3???????????
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??? ?ဟိုး hó ??????????????
????ဟိုး hó??????????????????????????????????
??????????????????17)????????????
?????? ????????
???????????ဟိုး hó???????????????????????????
??????????????????????????????????ဟိုး hó?????
??????a.??????b.??????????
(14) a. ?* ဟိုးနေရာမှာ b. ?* ဟိုးအချိန်က
  ho ́-nè yà =hmà   ho ́-ʔă tɕʰè iɴ=k̬â 
  HÓ-place=අඈർ   HÓ-time=ඉ.ඍ
  ?????????   ???????
(15) a.  ဟိုနေရာမှာ b.  ဟိုအချိန်က
  hò -nè yà =hmà   ho ̀-ʔă tɕʰè iɴ=k̬â 
  HÒ-place=අඈർ   HÒ-time=ඉ.ඍ
  ?????   ????
(14)a. ?b. ??????????????????????? ေနရာ nèyà ?????? အချနိ် 
ʔătɕʰèiɴ??????????????????????????? ဟိုး hó ????????
?? SEAlang ????????????????????????????????????
???
????????ဟို hò??????????????(15)a. ?b.??
?????? ?????????
?? ဟိုး hó ????????????????????????????????????
?????????
(14) a. ?* ??? ??????  b. ?* ??? ?? ? ?  
 ho ??-????????   ho ??-?????èi????  
 HÓ-place=LOC   HÓ-time=P.T 
 ?????????   ??????? 
(15) a.  ??? ?????  b.  ??? ?? ? ?  
 ho ??-????????   ho ??-?????èi????  
 HÒ-place=LOC   HÒ-time=P.T 
 ?????   ???? 
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(16) a. * ဟိုးလူ  b. ?? ဟိုးဟာ
 * ho ́-lù   ?? hó -hà 
  HÓ-person   HÓ-thing
  ???????????   ????????????
(17) a.  ဟိုလူ b.  ဟိုဟာ
  hò -lù   ho ̀-hà 
  HÒ-person  HÒ-thing
  ???   ???????
??? (16)???ဟိုး hó ??????????????????????(17)??????????
???ဟို hò ??????????????????????????
??ဟိုး hó ??????????????????????2011:84?? Yin Moe Thet?2020:2?
?????ဟိုးက hó =k â ???????????
(18)a. ဟိုးကလူ  b.  ဟိုးကဟာ
 ho ́=k̬â -lù    hó =k̬â -hà 
 HÓ=ൺൻඅ-person   HÓ=ൺൻඅ-thing
 ?????????   ??????????
(19)a. ?? ဟိုကလ ူ b. ?? ဟိုကဟာ
 ?? hò =k̬â -lù  ?? hò =k̬â -hà 
  HÒ=ൺൻඅ-person   HÒ=ൺൻඅ-thing
 ???????   ????????
?????? က kâ ????????????????????????????????
??????????????????????????? ဟိုး hó ???????????
??????????????
(16) a. * ??? ? b. ????? ? 
* hó-lù  ?? hó-hà 
 HÓ-person   HÓ-thing 
???????????  ???????????? 
(17) a.  ??? ? b.  ??? ? 
 hò-lù   hò-hà 
 HÒ-person   HÒ-thing 
 ???   ??????? 
(18) a.  ??? ?? b.  ??? ?? 
 hó??? -lù   hó??? -hà 
 HÓ=ABL-person   HÓ=ABL-thing 
 ?????????   ?????????? 
(19) a. ????? ?? b. ????? ?? 
?? hò??? -lù  ?? hò??? -hà 
 HÒ=ABL-person   HÒ=ABL-thing 
 ???????   ???????? 
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??????????????ဟို hò ???????????????????????????
?????????19?a. ?b.??ဟို hò ???????????????????ဟို hò ????
ဟို-N hò -N????????????????????
?????ဟိုး hó?????????????????က kâ??????????????
????????????????????
?????? ???????????
Yin Moe Thet?2020???????? မီးပိွုင့် mí pwâ i? ???? ???????????????????
???????????? ??????????????????????
(13)? ဟိုးက မီးပွိုင့်ကိ ု ဘယ်ဖက် ချိုးပြီး ...
ho ́=k̬â mí pwâ iɴ=k̬ò bɛ̀-p̬ʰɛʔ tɕʰó =pí ...
HÓ=abl traffi c.signal=ൺඅඅ left-side bend=ർඇඃseq
????????????   ?Yin Moe Thet 2020:3???????
ဟိုးက hó =k â ?????????????????ဟိုး မီးပိွုင့် hó mí pwâ i? ???????????????
??????????????ဟိုး hó ?????????????????????
?????????????? ဟိုးက hó=kâ̬ ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????? ဟုိးက မီးပိွုင့် ကုိ hó =k â mí pwâ i?=k ò ???
????????? ေရာက်ရင ် yauʔ=yì ɴ ??????? ?????????????????????
?? ဟိုးက မီးပိွုင့်  hó =k â mí pwâ i? ???????? ?????????? ကို kò ?? ?????
??????????????????????????????????????????
????????????????? ေရာက်ရင ် yauʔ=yì ɴ ??????? ??????????????
???????? 18)   ??????????????????? ???????????????????
???? ????????????
?????? ?????????
???? ဟိုး hó ??????????????????????????????????
????????????????????(20)?(22)????2011:84??????????
?????????????????????
(13)’  ???  ?? ?? ? ? ??? ?? ?? ???? ?  ... 
hó??? ? ?????????? ? b??-?? ??? t?? o? ??? ... 
HÓ=abl traffic.signal=ALL left-side bend=CNJseq 
????????????   ?Yin Moe Thet 2020:3??????? 
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(20) a. ဟိုးမှာ အိမ် ရှိတယ်၊ တွေ့လား။
 ho ́=hmà ʔè iɴ ɕî =t̬ɛ̀, twê =lá .
 HÓ=අඈർ house exist=ඏඌ.උඅඌ fi nd=ඊ
 ??????????????????
       b. ဟိုမှာ အိမ် ရှိတယ်၊ တွေ့လား။
 hò =hmà ʔè iɴ ɕî =t̬ɛ̀, twê =lá .
 HÒ=අඈർ house exist=ඏඌ.උඅඌ fi nd=ඊ
 ?????????????
(21) a. ဟိုးက(နေ) လာတယ်။  b. ဟိုက(နေ) လာတယ်။
 ho ́=k̬â (-nè ) là =t̬ɛ̀.    hò =k̬â (-nè ) là =t̬ɛ̀.
 HÓ=ൺൻඅ(-stay) come=ඏඌ.උඅඌ   HÒ=ൺൻඅ(-stay) come=ඏඌ.උඅඌ
 ?????????????   ????????
(22) a. ဟိုးကို သွားတယ်။  b. ဟိုကို သွားတယ်။
 hó =k̬ò t̪wá =t̬ɛ̀.    hò =k̬ò t̪wá =t̬ɛ̀.
 HÓ=ൺඅඅ go=ඏඌ.උඅඌ   HÒ=ൺඅൻඅ go=ඏඌ.උඅඌ
 ??????????
???   ????????
???2011:84???(20)a.???????(21)a.?(22)a.????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ဟိုး hó ????????
?????????????????
??????????? ဟိုး hó???????????????????? 2 ??????
????I??????? ဟိုဟာ hòhà ????????? ဟဝါ hăwà ? ဟဝှာ hăhwà?????
(20) a.  ??? ??  ?? ? ??? ??  ??? ??? 
 ho ?? hmà ?èi? ?? ? ? ?, twê=lá. 
 HÓ=LOC house exist=VS.RLS find=Q 
 ?????????????????? 
 b.  ??? ?  ?? ? ??? ??  ??? ??? 
 ho ??=hmà ?èi? ?? ? ? ?, twê=lá. 
 HÒ=LOC house exist=VS.RLS find=Q 
 ????????????? 
(21) a.  ??? ???? ?????  b.  ??? ???? ?????  
 ho ??=?? ?-??? ???? ? ?.   ho??=?? ?-??? ???? ? ?. 
 HÓ=ABL(-stay) come=VS.RLS  HÒ=ABL(-stay) come=VS.RLS 
 ?????????????   ???????? 
(22) a.  ??? ? ? ?? ? ??  b.  ??? ? ? ?? ? ??  
 ho ??=??  ? ? ??? ? ?.   ho??=??  ? ? ??? ? ?. 
 HÓ=ALL go=VS.RLS   HÒ=ALBL go=VS.RLS 
 ?????????????   ???????? 
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(23)a.  ဟိုဟာက ကောင်းတယ်။ b.  ဟိုဟာကို ပေးတယ်။
 hò hà =k̬â ká uɴ=t̬ɛ̀   hò ha ̀=k̬ò ̀ pé =t̬ɛ̀.  
 that1.one=ඇඈආ good=ඏඌ.උඅඌ   that1.one=ൺർർ give=ඏඌ.උඅඌ
 ??????    ???????
(24)a. ??ဟိုးက ကောင်းတယ်။  b.*ဟိုးကို ပေးတယ်။
?hó =k â ká u?=t ?   hó =k ò pé =t ? . 
?HÓ=ඇඈආ good=ඏඌ.උඅඌ   HÓ=ൺർർ give=ඏඌ.උඅඌ
     a?. ?ဟိုးကဟာက ကောင်းတယ်။  b?. ဟိုးကဟာကို ပေးတယ်။
?hó =k â -hà =k â ká u?=t ?   hó =k â -hà =k ò pé =t ? .
?HÓ=ൺൻඅ-thing=ඇඈආ good=ඏඌ.උඅඌ   HÓ=ൺൻඅ-thing=ൺർർ give=ඏඌ.උඅඌ
???????????    ???????????
     a?. ??ဟိုးဟာက ?ကောင်းတယ်။  b?.??ဟိုးဟာကို ပေးတယ်။
?hó -hà =k â ?ká u?=t ?   hó -hà =k ò pé =t ? .
?HÓ-thing=ඇඈආ ?good=ඏඌ.උඅඌ   HÓ-thing=ൺർർ give=ඏඌ.උඅඌ
??????????ဟိုး hó ????????????????????????????
????? Yin Moe Thet?2020:2??????? ဟိုးကဟာ hó=kâ̬-hà （?(18)b.） ???????
??????????????? က kâ ????????????????????????
????
(24)b. ????????????????????(24)a. ??????????????
?、(24)a”、b”??????????????????????????
??? ?ဟိုး hó ???????? ???????
?????????????????????????????????????????
???????? 2??????ဟိုး hó????????????
(23) a.  ??? ?? ????? ??  b.  ??? ???? ??? ??  
 hòhà???  káu??? ? ?   hòhà???  ???? ? ?.  
 t 1 NOM good=VS.RLS   that1.one=ACC give=VS.RLS 
    ??????? 
(24) a. ?? ???  ????? ??  b. * ??? ? ? ??? ??  
 hó???  káu??? ? ?   ?????  ???? ? ?.  
 HÓ=NOM good=VS.RLS   HÓ=ACC give=VS.RLS 
 a’.  ??? ??? ????? ??  b’.  ??? ????? ??? ??  
 hó??? -?????  káu??? ? ?   hó??? -hà=??  ???? ? ?. 
 HÓ=ABL-thing=NOM good=VS.RLS   HÓ=ABL-thing=ACC give=VS.RLS 
 ??????????   ??????????? 
 a”. ?? ??? ?? ????? ??  b”. ?? ??? ???? ??? ??  
 hó-?????  káu??? ? ?   hó-hà=??  ???? ? ?. 
 HÓ-thing=NOM good=VS.RLS   HÓ-thing=ACC give=VS.RLS 
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??????????????????? ဟုိး hó 
  ?? ??? ??? ??  hó 
?????  ?? dì 
“here” 
?? ? ???dì 
“there2” 
?? hò 
“there1” 
????  hó 
 
?????  ??- dì- 
“this” 
?? ?- ???dì- 
“that2” 
??- hò- 
“that1” 
??  hó???????? 
 
?????? ??? ?? ? dìhà 
“this one” 
?? ? ? ???dìhà 
“that2 one” 
?? ? hòhà 
“that1 one” 
?? ?? hó=k? â-hà 
 
 ??? ?? dà 
“this one” 
?? ? ???dà 
“that2 one” 
???~???  h?(h)wà 
“that1 one” 
— 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????ဟိုး hó ????????????????????? 
ဟိုးကဟာ hó=kâ̬-hà ?????????????????????????????????
?????????????
Yin Moet Thet?2020???????????????????????3????????
???4??????????????????????????????????????
?ဟို hò?????????? ဟိုး hó?????????????????????????
?????????????????I????????????????????????
????????????? ဟိုး hó??????????????????????????
????4??????3???????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????）「????」 ???
??????????????????????ဟိုး hó ?????????????????
????????????????????、??????「??????????????? 
ဟိုး hó ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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?
 1）  ????????? （2019a） ?、 ??????? （2019b） ????。 
 2）  ????? （2011:77） ?????????????? 「???」、 ?????? 「???????」、 ??
?????? 「??????」 ??????。 
 3）  ??????????????????、 ????????????????????。 
 4）  ?? 2?????????????????????????????、 ?????????????
（ပညာ ေရး ဝန် ြ ကီး ဌာ န ြ မန် မာ စာ အ ဖဲွ）့ ??? ・??????。 CMD??????????5?????、 ????
??????????????????????????。 
 5）  ဟုိ း - န /ဟုိ း/ [ဘန်း] ရပ် ထန့် ေစ လုိ ရာ ၌ သံု း ေသာ စ ကား။ “ဟုိ း ဆ ရာ ဟုိ း လုိ ့ ေြ ပာ ရ ေလာက် ေအာင်။” ထွက်။ ၃၇။ [ဟိနဒ ီ] 
［CBD4:243r］ （??、 ??、 ??????????????。 「???、 ????、 ?????。 ????????」
(htwet 37) ??????） 
 6）  ဟုိးေလးတေကျာ် - ြ ကိဝိ /ဟုိးေလးဒေဂျာ်/ လူသိရှင်ြကားြ ဖ စ်လျက်။ ထင်ၡားစွာ။ “ဦးဘုိးလှု ိိင်၏သတင်းမှာ ေန ြ ပည် ေတာ် တွင် 
ဟုိးေလးတေကျာ် ြ ဖ စ်လာေလသည်။”ေယာလှု ိင်။၂၂။［CBD4:243r］（??、?????????????、?????。 「??・
????????????????????????????????????????」 （yaw hlaing 22）） 
 7）  ဟုိးလုိးေဟာင် ေလာင်း - ြ ကိဝိ /ဟုိးလုိးေဟာင်းေလာင်း/ မလံုမလဲအားြ ဖင့် ။ “ဟုိးလုိးေဟာင်းေလာင်း ထားမပစ် ခ့ဲ နဲ ့။”
［CBD4:243r］ （??、 ???、 ??????。 「?????????????」） 
 8）  ဟုိးဟုိးေကျာ် - နဝိ /ဟုိးဟုိးေကျ ာ်/ အပျံအ့နံှ့ထင်ရှားေသာ။ လူသိနတ်ြကားြဖစၲေသာ။ ［CBD4:243r］ （???、?????、
??????????） 
 9）  əni̥ˀ???????。 
 10） mjin: ʤi:m̥a???????。 ???????????????????。 
 11） əmjin. ʤi:m̥a????????。 
 12） ဟုိးအေဝးမှ????????。 
 13） ဟုိးအေဝးမှာ [ho: əwe:m̥a]????????。 
 14） http://www.sealang.net/burmese/corpus.htm （2019? 11?5?????） 
 15） ကေန kâ nè ?????က kâ ????? ေန nè 「??」 ??????。 ???????????????。 ??
??????????????????????、 ??????????????。 
 16） ???????? （1998:18、 1999:9） ????、 「????????????? （??）。 ??、 ??
4 4
???
????????、 ???????????????、 ?????????????????????????
???????????。」 ［?? 1999:9］ （????????????????） ???、????????? 「?：
?」 「? ：?」 「? ：?」 「N(? )?」 「?」 「??」 「N????」 ?????。 
 17） ???????????????????????????。 ??????????。 ???????????
??????????????????。 
 18） ??????????ကို kò ??? perlative?????????。 
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